



Nueve nuevos registros de diatomeas bentónicas de los géneros Climaconeis, Cocconeis, 
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Nine new records of benthic diatoms of the genera Climaconeis, Cocconeis, Licmophora, 
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Thalassia testudinum	en	Dzilam	de	Bravo.	Con	excepción	de	Synedrosphenia cuneata	y	Cocconeis maxima,	que	solo	











from	Thalassia testudinum	blades	on	Dzilam	de	Bravo.	With	the	exception	of	Synedrosphenia cuneata	and	Cocconeis 






ha	 sido	 limitado,	 debido	 principalmente	 a	 las	 dificultades	 inhe-
rentes	 a	 la	 identificación	 de	 las	 especies.	 Sin	 embargo,	 este	
grupo	de	microalgas	es	uno	de	los	más	conspicuos,	abundantes	
































que	 aborden	 de	 manera	 particular	 a	 las	 diatomeas	 bentónicas;	
para	el	Golfo	de	México	solo	se	cuenta	con	el	estudio	de	Stidolph	






nuevos	 registros	 de	 diatomeas	 bentónicas	 y	 su	 distribución	 en	











costeras	 (dársenas	 y	 playas)	 ubicadas	 entre	 puerto	 Progreso	
y	Dzilam	de	Bravo,	Yucatán	 (Fig.	 1).	En	esta	zona	hay	 tres	 tem-
poradas	 climáticas	 bien	 definidas:	 secas	 (marzo-mayo),	 lluvias	





li-Ghinaglia	 et al.,	 2004),	 2)	 la	 surgencia	 costera	 de	 Cabo	 Cato-
che	 (Merino,	1997)	y	3)	 la	Corriente	de	Yucatán	 (Enríquez	et al.,	
2010).	 Estos	 dos	 últimos	 fenómenos	 tienen	 como	 consecuencia	
el	 transporte	 de	 grandes	 volúmenes	 de	 agua	 con	 su	 contenido	
biológico	propio,	lo	cual	es	un	mecanismo	efectivo	de	dispersión	


















costero,	 sin	 embargo,	 hasta	 el	 momento	 no	 se	 había	 realizado	
un	esfuerzo	por	determinarla	a	nivel	específico.	Debido	a	que	en	





de	 los	 raspados	 fue	 concentrado	 en	 tubos	 de	 ensayo	 de	
50	ml.
Tanto	 las	muestras	de	 fitoplancton	como	 las	de	 los	pastos	




Proyecto Tipo	muestra Etiqueta Localidad Mes	/año Especie
Mon Fito 6 Chicxulub	1 Ene/2012 Cocconeis caribensis	Romero	et Navarro
Mon Fito 16 Dzilam	de	Bravo	1 Ags/2011
T.test Epifita Dzilam	de	Bravo	1 Ags/	2011
Mon Fito 6 Chicxulub	1 Ene/2012 Cocconeis krammeri	Lange-Bertalot	et	Metzeltin
T.test Epifita Dzilam	de	Bravo Ags/	2011
T.test Epifita Dzilam	de	Bravo Ags/	2011 Cocconeis maxima	(Grunow)	Peragallo	et	Peragallo
T.test Fito 16 Dzilam	de	Bravo	1 Ags/2011 Climaconeis coxii	Reid	et	Williams
T.test Epifita Dzilam	de	Bravo Ags/	2011
Mon Fito 1 Chuburná Jul,	Sept/2011 Licmophora normaniana (Greville)	Wahrer
Mon Fito 12 Chabihau	1 May,	Ags/2011
Mon Fito 13 Chabihau	2 May,	Jun,	Sept/2011
Mon Fito 14 San	Crisanto Sept,	Oct/2011
Mon Fito 16 Dzilam	de	Bravo	1 May,	Ags/2011
T.test Epifita Dzilam	de	Bravo Ags/	2011
Mon Fito 6 Chicxulub	1 Ene/2012 Petroneis plagiostoma (Grunow)	Mann
T.test Epifita Dzilam	de	Bravo Ags/	2011 Synedrosphenia cuneata	(Grunow)	Peragallo
Mon Fito 6 Chicxulub	1 Ene/2012 Oestrupia powellii (Lewis)	Heiden
Mon Fito 16 Dzilam	de	Bravo	1 Ags/2011 Talaroneis furcigera	(Grunow)	Sterrenburg










































aff. coxii	 Reid	 et	 Williams,	 el	 resto	 de	 las	 especies	 se	 reportan	
como	comunes	en	las	zonas	costeras	del	mar	Caribe.
Es	importante	señalar	que	con	excepción	de	las	especies	de	
mayor	tamaño	i.e.,	Climaconeis aff. coxii	y	Licmophora normania-
na	y	aquellas	que	solo	se	presentaron	como	epífitas	de	Thalassia 
testudinum	 i.e.,	 Synedrosphenia cuneata (Grunow)	 Peragallo	 y	
Cocconeis maxima (Grunow)	Peragallo	et	Peragallo,	el	 resto	no	
habían	sido	registradas	como	parte	del	fitoplancton	costero	de	la	
Península	de	Yucatán.
Nuevos registros para aguas mexicanas
Cocconeis caribensis Romero et Navarro
Sinonimia.	Cocconeis paniformis	Brun	in	Montgomery	et	Miller
Descripción.	Longitud	del	eje	apical	de	las	valvas:	18-30	µm;	y	del	















Distribución.	 El	 hallazgo	 de	 esta	 especie	 en	 el	 área	 de	 estudio	
constituye	 el	 primer	 registro	 para	 México	 y	 la	 primera	 obser-
vación	 se	 realizó	 en	 muestras	 de	 fitoplancton	 procedentes	 de	
Chicxulub,	con	una	abundancia	de	100	céls.	 l-1.	Posteriormente	
se	registró	en	Dzilam	de	Bravo,	como	epífita	de	Thalassia testu-









Cocconeis krammeri Lange-Bertalot et  Metzeltin
















Distribución.	 Este	 es	 el	 primer	 registro	 de	 esta	 especie	 para	
México	y	se	encontró	como	parte	del	fitoplancton	en	las	mues-
tras	 procedentes	 de	 Chicxulub	 en	 una	 densidad	 de	 50	 céls.	 l-1,	
posteriormente	se	observó	como	epífita	de	Thalassia testudinum	
en	 Dzilam	 de	 Bravo,	 con	 abundancia	 igualmente	 baja	 de	 0.35%	
del	total.	De	acuerdo	con	Witkowski	et al.	(2000)	esta	especie	es	
común	 en	 las	 costas	 del	 Caribe,	 sur	 de	 África,	 Yemen	 y	 Nueva	
Caledonia.	 En	 Kuwait	 ha	 sido	 reportada	 como	 parte	 de	 la	 flora	
epifítica	(Al-yamani	&	Saburova,	2011).
Cocconeis maxima (Grunow) Peragallo et Peragallo
Basiónimo:	 Mastogloia maxima Grunow	 Sinónimo:	 Orthoneis 
maxima	(Grunow)	H.	Peragallo,	Orthoneis maxima	(Grunow)	Gru-
now, Cocconeis scutellum var. maxima (Grunow)	Cleve.
Descripción. Valvas	sin	rafe	con	la	cara	valvar	concava,	fuerte-
mente	convexas	en	el	manto;	con	un	área	axial	lanceolada	(Fig.	




valvar	 perforada	 por	 una	 serie	 de	 forámenes	 que	 se	 extienden	
hasta	 el	 área	 axial	 (Fig.	 16).	 Número	 de	 forámenes	 desde	 1,	 en	
las	áreas	polares,	hasta	7	en	el	área	central.	Valva	del	rafe	con	
un	 borde	 anular	 submarginal	 que	 marca	 la	 separación	 entre	 el	
manto	y	la	cara	valvar,	rafe	recto	(Fig.	15).
Distribución.	 El	 hallazgo	 de	 esta	 especie	 en	 el	 área	 de	 estudio	
representa	 un	 nuevo	 registro	 para	 la	 Península	 de	 Yucatán;	
únicamente	fue	observada	en	Dzilam	de	Bravo,	como	epífita	de	











2009).	 Siqueiros-Beltrones	 et al.	 (2004)	 la	 reportó	 erróneamente	
(Siqueiros-Beltrones	com.	pers.)	en	la	costa	norte	de	la	Península	
de	Baja	California.





































en	 una	 densidad	 de	 27	 en	 10	 µm,	 aproximadamente	 del	 mismo	
tamaño	que	los	observados	en	la	cara	y	el	manto	de	la	valva.













Árabes	 Unidos)	 en	 ambientes	 hipersalinos	 (desde	 el	 submareal	
hasta	el	intermareal)	con	hábitos	epipélicos,	epilíticos	y	epifíticos	
(Reid	&	Williams,	2002).
Licmophora normaniana (Greville) Wahrer in Wahrer, Fryxell et 
Cox
Basiónimo.	 Synedra	 normaniana	 Greville	 Sinónimo.	 Campylos-
tylus normannianus	(Greville)	Gerloff,	Natour	&	Rivera
Descripción. Valvas	 heteropolares,	 alargadas	 y	 arqueadas	 (Fig.	
30).	Longitud	del	eje	apical	de	193	µm,	el	eje	transapical	en	el	polo	
apical:	9.5	µm	(Fig.	32)	y	en	el	basal	4	µm	(Fig.	31).	Estrías	trans-




Distribución.	 La	 observación	 de	 esta	 especie	 representa	 un	
nuevo	 registro	 para	 México	 y	 ha	 aparecido	 de	 manera	 recu-
rrente	 en	 las	 diferentes	 localidades	 en	 las	 cuales	 se	 realizó	 el	
monitoreo	 de	 fitoplancton	 costero.	 Las	 mayores	 densidades	 se	
registraron	 entre	 agosto	 y	 septiembre	 de	 2011	 en	 Chabihau	 1	
(5024	 céls-l-1),	 San	 Crisanto	 1	 (850)	 y	 Dzilam	 de	 Bravo	 1	 (2540)	









se	 ha	 observado	 en	 la	 Península	 del	 Sinaí	 y	 en	 el	 Mar	 Muerto	
(Ehrlich,	 1975),	 Panamá	 (Robertson,	 1984),	 Nuevo	 Mexico	 (Rus-
hforth	&	Johansen,	1979;	Wahrer	et al.,	 1985),	Puerto	Rico	 (Na-
varro,	1988),	Florida	(Wachnicka et al.,	2011)	y	Cuba	(Loza	et al.,	
2011).
Oestrupia powellii (Lewis) Heiden
Basiónimo.	 Navicula powellii (poweli, powelli) Lewis	 Sinónimo.	
Caloneis powellii (Lewis)	 Cleve	 1894,	 Navicula powellii	 (poweli, 










sula	 de	 Yucatán	 y	 fue	 observada	 en	 Chicxulub	 como	 parte	 del	
fitoplancton	 costero	 (50	 céls.	 l-1);	 sobre	 Thalassia testudinum	
su	 abundancia	 fue	 igualmente	 baja	 (0.09%).	 De	 acuerdo	 con	




(2010),	 la	 registraron	como	parte	del	 ticoplancton	en	ambientes	
de	manglar	de	Baja	California	Sur,	México.























Synedrosphenia cuneata (Grunow) Peragallo
Basiónimo.	Synedra cuneata	Grunow	Sinónimo.	Ardissonea cu-
neata Mills,	 Sceptroneis cuneata (Grunow)	 Grunow,	 Synedra 
cuneata Grunow, Synedrosphenia cuneata (Grunow)	 Azpeitia	
Moros.









































Solo	 se	 observó	 en	 Dzilam	 de	 Bravo,	 primero	 en	 muestras	 de	






















de	 las	 características	 morfométricas	 de	 Climaconeis aff. coxii,	















de	los	casos	las	aproximan	a	género,	v. gr.	Navicula sp. Sin	em-
bargo,	la	mayoría	de	las	veces	dichas	aproximaciones	son	inco-
rrectas.






ecológico	 y	 el	 segundo	 oceanográfico.	 En	 el	 primer	 caso	 tiene	
que	tomarse	en	cuenta	el	proceso	de	sucesión	de	las	películas	
de	 diatomeas	 bentónicas.	 De	 acuerdo	 con	 Siqueiros-Beltrones	
(2002),	 una	 vez	 que	 la	 película	 alcanza	 la	 etapa	 clímax,	 misma	
que	se	distingue	porque	 la	mayor	parte	de	 los	componentes	de	
















gistradas	 por	 Enríquez	 et al.	 (2010)	 fluctúan	 entre	 2	 y	 10	 m	 s-1,	
es	posible	suponer	que	la	resuspensión	de	las	diatomeas	sea	un	
fenómeno	común	en	el	área	de	estudio.	La	interacción	de	eventos	
ecológicos	 y	 oceanográficos,	 permite	 explicar	 la	 incorporación	
de	diatomeas	bentónicas	a	 la	columna	de	agua	y	por	ende	a	 la	
producción	primaria	que	se	cuantifica	en	la	zona	de	estudio.





corriente	 de	 Yucatán.	 Al	 respecto	 Schmitz	 y	 Richardson	 (1991)	





























la	 cual	 se	 han	 estudiado	 relativamente	 pocas	 muestras	 (siete),	
por	 lo	 que	 es	 probable	 que	 el	 número	 de	 nuevos	 registros	 au-
mente	 de	 manera	 considerable	 al	 incrementarse	 el	 número	 de	
muestras	analizadas.	Lo	anterior,	no	hace	sino	confirmar	que	es	
necesario	continuar	con	el	esfuerzo	de	caracterizar	a	las	comu-
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